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LA BIBLIOTHEQUE DE MUSIQUE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
-Monique Lecaval ier 
La b ib l i o thbque  de Musique f a i t  p a r t i e  du Service 
des b i  b l  iothbques de 1 'Un ivers i  t 6  de Montreal 
qu i  e s t  en lui-mtme un r6seau de b ib l io thbques 
e t  de serv ices  dest in6  au corps professoral 
e t  aux 6 tud iants  de c e t t e  i n s t i t u t i o n .  
Dans l a s t r u c t u r e  admin i s t ra t i ve  du Service 
des bib l iothbques, l a  b ib l io thbque de Musique 
e s t  une b i  b l io thbque de secteur, c 'es t -b-d i re  
une b ib l io thbque sp6cial  i s6e  re levant  de l a  
d i r e c t i o n  de l a  b ib l io thbque dlEducation, de 
Psychologie e t  de Comnunications. Cette dern ibre  
re lbve en f i n  de l a  D i r e c t i o n  g6nbrale du Service 
des b i  b l  iothbques. On remarque imn6di atement 
que l a  b ib l io thbque de Musique e s t  t r i b u t a i r e  
deS p o l i t i q u e s  appliqu6es b un ensemble dOnt 
l a  ma j o r i  t 6  des cons t i  tuantes d 6 t i e n t  f o r t  
Deu de ressemblance avec une b i  b l  iothbque 
sp6c ia l is6e en musique. S i  l ' o n  re t race 
l ' h i s t o r i q u e  de c e t t e  bib l iothbque, e l l e  a 
6 t 6  cr66e en 1952, un an aprbs l a  fondation 
de l a  Facu l t6  de Musique. Cette dern ibre  
dispense des cours o r i e n t &  vers l e  l e r  cyc le  
ob se re t rouve l a  m a j o r i t 6  des 6 tud iants  (au-del; 
de 450). E l l e  d6cerne en f a i t  c i nq  types de 
baccalaur6at (gCnbra1, composition, musicologie, 
techniques d t 6 c r i t u r e  sans compter c e l u i  en 
i n t e r p r g t a t i o n  qui  touche b tous l e s  intruments). 
Au niveau des 2" e t  3" cycles,  l e  nombre 
d 'e ' tudiants o s c f l l e  autour de 150. La Facult6 
d6cerne t r o i s  types de m a i t r i s e  e t  de doctorat :  
composi t l on ,  musicologie e t  i n te rp r6 ta t i on .  
La b ib l io thbque de Musique a tou jours  6 t6  
i n s t a l l 6 e  dans des locaux inadhquats, compte 
tenu du r61e de l a  Facul t6 e t  de l 'expansion 
c o n t i n u e l l e  de c e t t e  dernibre. L 'achat de 
l 'irmeuble logeant 1 'Ecole de Musique Vincent 
d '  Indy e t  l a  s a l l e  Claude Champagne b ien connue 
des m6lomanes montr6alais pour l a  q u a l i t 6  de 
son acoustique a 6 t 6  l a  me i l l eu re  d6cis ion 
qu i  pouvai t f a v o r i s e r  enf i n  l a  b i  b l  iothbque 
de Musique. Pour b ien  adapter c e t  imneuble 
aux besoins e t  exigences de l a  Facu l t6  de Musique 
e t  de l a  bib l iothbque, l e s  a u t o r i t 6 s  on t  f a i t  
ef fectuer en 1982/83 d ' importants travaux de 
r6am6nagement. En aoct  1983, l a b i  b l  iothbque 
pouva i t  S '  i n s t a l l e r  dans des locaux vastes 
qu i  t ena ien t  au rGve. Un p r o j e t  d'une t e l l e  
ampleur demande tou jours  beaucoup de 
co l l abo ra t i on  e t  de comnunication en t re  tous 
l e s  services doncern6s. On peut s igna le r  deUX 
cont ra in tes  qui  ont  nu i  1 une bonne p l a n i f i c a t i o n  
des operations, l a  premibre 6 t a n t  l e s  d 6 l a i s  
impr6vus dans l e s  comnandes de l'ameublement 
dont l a  f a i l l i t e  d 'un fournisseur. 11 a f a l l u  
d6m6nager avec l e  v i e i  l ameublement, 1 ' i n s t a l l e r  
de facon p rov i so i re  e t  proc6der b l ' i n s t a l l a t i o n  
du nouveau rayonnage en d6but d1ann6e 
un ive rs i  t a i r e .  I1 B t a i t  devenu impossible 
de r e s t e r  dans l e s  anciens locaux parce que 
l e s  pr6parat i fs  du d6m6nagement 6 t a i e n t  t r o p  
avanc6s e t  que l a  Facul t6 de Musique e x e r G i t  
des pressions assez for tes  pour que nous soyons 
i n s t a l l 6 s  pour l a  rent r6e un i ve rs i  t a i r e  en 
m2me temps qu'eux. 
La deuxibme con t ra in te  e s t  venue p lus  
tardivement. Le systbme de d6tec t ion  a d6clench6 
des ondes paras i tes  dans un important  s tud io  
d '  enregistrement du secteur 6 lec t roacoust i  que. 
I 1  a f a l l u  proc6der b des dtudes de coc t  en 
vue d'une modi f ica t ion  de 11en t r6e  de l a  
b i  h1 iothbque. Comme l e s  c o i t s  se r6v6 la ien t  
exhorbi tants,  qu' il 6 t a i t  impossible de d6placer 
l e  systbme , e t  que l a  Facul t6 e x i g e a i t  un 
rendement impeccable de f a  qual i t 6  sonore, 
il a f a l l u  enlever totalement l e  systbme de 
d6tect ion.  L2 s 1 a r r 6 t e  l e  progrbs. I 1  nous 
res te  p lus  qu'b esp i re r  l ' i n v e n t i o n  d 'un au t re  
genre de systiime de d6tec t ion  m6canique. 
Pour en reven i r  aux ca rac t6 r i s t i ques  physiques 
de l a  b ib l io thgque,  e l l e  occupe un t o t a l  de 
502 metres carrgs, ce qui  e s t  p lus  du double 
de l a  super f ic ie  pr6c6dente. La b ib l io thbque 
comprend une grande s a l l e  de lec ture ,  de p e t i t e s  
s a l l e s  dont l e s  fonct ions var ient :  entreposage 
de documents ou de mater ie l ,  bureaux pour l e  
personnel e t  s a l l e  d ' i coute .  En f a i t ,  e l l e  
peut l oge r  une centaine de personnes. A 
l ' o r i g i n e ,  on a v a i t  pr6vu deux s a l l e s  pour 
l e s  t ravaux de groupe mais graduellement, on 
a transform6 1'une d 'en t re  e l l e s  pour l a  
c o l l e c t i o n  Vi l leneuve e t  une au t re  come l i e u  
d'entreposage pour l a  c o l l e c t i o n  de disques 
78 tou rs  qu i  n ' e s t  pas encore inventor ike .  
I 1  nous manque maintenant une s a l l e  de 
visionnement de documents v i sue ls  e t  
audio-v isuel  S. 
On constate que m2me s i  l e  nombre d 'appare i ls  
de l a  s a l l e  d'e'coute a double' (tourne-disques, 
magne'tophones e t  cassettophone), il sera sans 
doute n i cessa i  r e  de revo i  r 1 ' aminagement de 
l a  s a l l e  d ' i c o u t e  en terme d ' i ~ o l o i r s  e t  . 
d'apparei 1s d'e'coute dhs l 'automne prochain 
quand l a  c o l l e c t i o n  de disques sera complhtement 
mise 2 rayons ouverts e t  susci tera,  nous l e  
croyons, p lus  d ' i n t i r 0 t s  pour l 'bcoute. Les 
autres documents sonores e t  ceux mis en &serve 
pour l e s  professeurs res te ron t  d ispon ib les  
su r  demande au comptoir du prgt .  La c o l l e c t i o n  
de documents sonores h rayons fermis sera 
r e s t r e i n t e  e t  ne comprendra p lus  d ' i c i  quelque 
temps l e s  rubans qu i  doub la ient  l a  c o l l e c t i o n  
de disques. La b i  b l io thhque p d v o i  t o b t e n i r  
l e s  fonds n icessa i res  c e t t e  annie pour acheter 
deux l ecteurs de disques nume'riques. 
L 'o rgan isa t i on  de l a  documentation impr imie 
e s t  simple: l e s  l i v r e s  e t  l e s  p a r t i t i o n s  sont  
rangies en acchs l i b r e  su ivant  l e  systhme de 
c l a s s i f i c a t i o n  de l a  b ib l i o thkque  d u  Cong&s. 
C'est  l e  Service cen t ra l  de catalogage qu i  
f a i t  l e  t ra i t emen t  de l a  documentation imprim6e 
su ivant  l e s  p r i nc ipes  adapt& au re's deS 
bibl iothkques. Au d i b u t  des annies 1980, l e  
serv ice  de catalogage a e n t r e p r i s  un long p r o j e t  
de conversion pour in te 'g rer  l 'ensemble des 
p a r t i t i o n s  dans l a  base de donnies re l ie 'es  
h UTLAS. On comprend 1 'avantage de l a  
b ib l i o thhque  de Musique 'a p a r t i c i p e r  'a un t e l  
p ro je t .  Nous privoyons a v o i r  termin6 au 
printemps prochain l o r s  de l a  fermeture des 
f i c h i e r s  a lphab i t iques t r a d i t i o n n e l s  qu i  e s t  
devenue une p r i o r i t i  du Service deS 
bibl iothhques. La consu l ta t i on  du catalogue 
de l a  b ib l i o thgque  se fera par l ' i n t e r m i d i a i r e  
du catalogue c o l l e c t i f  sur  microfiches. 
L ' i n s t a l l a t i o n  de terminaux donnant un acciis 
d i r e c t  b l a  base de donnies e s t  encore t r o p  
coGteuse. La documentation v i sue l  l e  e t  
aud io -v i sue l l e  e s t  rangee dans des c lasseurs 
e t  e s t  p r 2 t i e  pour l e s  caurs de l a  Faculte'. 
' E l l e  e s t  catalogude pa r t i e l l emen t  e t  appara i t  
dans l e  catalogue c o l l e c t i f  su r  microfiches. 
Les microformes sont rangees en Ordre 
a lphab i t i que  e t  apparaissent dans l e  catalogue 
c o l l e c t i f  sur  microf iches.  La c o l t e c t i o n  deS 
p i r i od iques  e s t  rangee par  ordre  a lphab i t ique 
de t i t r e s  e t  e s t  accessible par l a l i s t e  impr imie 
aes p i r i od iques  de l e  b ib l i o th i i que  de Musique 
e t  aussi  par l e  catalogue c o l l e c t i f  s u r  
microfiches. 
I1  r e s t e  l a  documentation sonore qu i  normalement 
d e v r a i t  2 t r e  t r a i t i e  selon l e s  r kg les  de 
catalogage en v igueur pour un t ra i t emen t  complet 
de c e t t e  documentation. Cependant, une p a r t i e  
d 'en t re  e l l e  f a i t  dBja l ' o b j e t  d 'un 
catalogage-maison, c ' es t -h -d i  r e  r e s t r e i n t  au 
niveau des acchs secondaires. Le rangement 
se f a i t  su ivant  un classement s t r i c temen t  
numirique qu i  i t a i t  sa t i s fa i san t  en rayons fern&. 
Nous croyons que l e s  usagers pour ront  se 
dBbroui l l e r  t o u t  aussi f ac i  lement pour choi  s i  r 
l e s  disques qu i  l e s  inte'ressent. Le Service 
de catalogage n 'a  jamais e ' t i  en mesure d ' o f f r i r  
l e  t ra i t emen t  de t o u t e  l a  documentation imprfmee 
e t  sonore d 'autant  p lus  que l a  b ib l i o thhque  
a obtenu depuis 5-6 ans des budgets d 'achat  
de l a  documentation inte ' ressants e t  des budgets 
suppl imentai  res  consid6rables pour combler des 
v ides importants en musique contemporaine, en 
p a r t i t i o n s  pour l e s  instruments sp ic i f iques,  
en c o l l e c t i o n s  de nature  musicologique ou en 
oeuvres compl5tes. 
L '  examen des s t a t i s t i q u e s  parues dans l e s  
Ressources musicales des b ib l io thgques canadiennes 
e t  c e l l e s  de mai 1986 donnaient un apersu de 
l 'acroissement de l a  documentation de l a  
b i  b l  fothkquo de musique: 
1980 1986 
L i v res  5 000 8 986 
PBri od i  ques 355 t i t r e s  417 t i t r e s  dont 
dont 276 154 abonnements 
courants N.B.: I 1  y a eu 
en 1982 une p o l i -  
t i q u e  t r i i s  vigou- 
reuse a '  annul a- 
t i o n s  d '  abonne- 
ments au Service 
des b ib l io thkques.  
P a r t i t i o n s  4 800 14 519 
Musique en f e u i l -  3 000 Ceci ne comprend 
l e ~ ( C o l 1 e c t i o n  pas tous l e s  
V i  l l eneuve) aut res  documents 
impr imis  de c e t t e  
c o l l e c t i o n  
Mat6 r ie l s  d 'o r -  20 150 
chestre 
Autres documents 
imprime's: programmes 42 pieds --- 
e t  brochures 
Micro f iches 4 500 
Diapos i t ives  3 000 
Enregistrements: 
D i  sques 8 200 8 286 
4 101 bandes audio 
(doubles de disques) 
Di sques 78 tours  co l  l ec t ion  non 
inventor i6e 
Cassettes 148 
("9600 bandes magnetiques" -- 
Ces donn6es sont erron6es: 9 600 
s e r a i t  l e  t o t a l  des enreg is t re-  
ments sonores de l '6poque. ) 
Sous l a  d i r e c t i o n  d'un chef de b ib l io theque 
(cadre), l a  b i  b l  iothgque comprend l e  personnel 
suivant: un b ib l io th6ca i t -e  sp6cialement affect6 
h l a  r6f6rence e t  au d4veloppement des 
co l l ec t i ons ,  2 technic iens e t  2 commis. De 
septembre h mai, l a  b ib l io thgque ouvre l e  s o i r  
e t  l e  samedi. Pour ce f a j r e , e l l e  emploie deux 
commis h temps p a r t i e l  pour rgpondre aux demandes 
d ' emprunt des usagers. 
On notera que l a  b ib l io thgque res te  ouverte 
pour l a  consu l ta t i on  h tous l e s  usagers de l a  
conunau td  u n i v e r s i t a i r e  e t  h tou te  personne 
de 1 1 e x t 6 r i e u r  qu i  veulent  emprunter selon l e s  
r5glements en v igueur de l a  b i  b l  iothgque. Peuvent 
C t re  emprunt6s l e s  l i v r e s ,  l e s  p a r t i t i o n s  e t  
l e s  p6r iodiques cependant l a  b i  b l iothhque ne 
p r t t e  pas l e s  6d i  t i o n s  d'oeuvres compl8tes, 
l e s  enregistrements sonores, l e s  microformes, 
l e s  documents v i sue ls  e t  audio-v isuels sauf 
pour l e s  besoins p6dagogiques du corps 
professoral. La b ib l io theque ne donne pas de 
serv ice  de repgrage automatis4 6 tan t  donn6 l a  
f a i b l e  demande dans ce domaine. Cependant, 
ce serv ice  e s t  o f f e r t  h l a  b ib l io theque EPC 
par exemple. 
Avant de terminer c e t  aper$u de l a  b ib l io th i ique 
de Musique, il ne f a u d r a i t  passer sous s i l ence  
l e  fonds Vil leneuve. 11 e x i s t e  en f a i t  deux 
fonds Vi l leneuve h 1 ' Un ivers i tC de Montr4al , 
l 'un se t rouvant  h l a  bib1,iothiique dlEducation, 
de Psychologie e t  de Communication e t  ' l l a u t r e  
h l a  b ib l io thgque de Musique. Les deux sont 
compliitement d i f f6 rents  de f a i t  l a  nature  des 
su je t s  t r a i t & ,  s o i t  l ' i d u c a t i o n  e t  l a  musique. 
Le fonds Vi l leneuve de l a  b ib l io theque de Musique 
comprend 30 t i t r e s  ( incomplets) de p 6 r i ~ d i ' q ~ e ~ ,  
624 monographies ( l  i v res ,  l i b r e t t o s ,  r e c u e i l s  
de cantiques e t  de chansons), 5838 p a r t i t i o n s  
manuscrites e t  imprim6es dont pri is du t i e r s  sont  
regroupdes en sp i c i l kges  de 3 manuscrits. Pour 
l a  premiere f o i s ,  c e t t e  ann6e, une professeure 
de l a  Facul t6 de Musique a apport6 sa 
co l l abo ra t i on  pour 1 '6va luat ion  de c e t t e  
co l l ec t i on .  Nous avons maintenant un i n v e n t a i r e  
assez d 6 t a i l l 6  de l a  c o l l e c t i o n  de p6riodiques, 
de monographies, de recue i l s  de musique sacrge, 
de recue i l s  de cantiques, de recue i l s  de chansons, 
de recue i l s  didactiques, de l i b r e t t o s .  h e  
Lefebvre a aussi f a i t  un i n v e n t a i r e  rapide des 
p a r t i t i o n s  manuscrites (en f e u i l l e s )  e t  une 
l i s t e  des sp ic i l i iges  contenant des p a r t i t i o n s  
manuscri tes. 
E l l e  a rapidement compt6 l e  nombre de p a r t i t i o n s  
imprim6e s o i t  3500 dont 1800 sera ient  canadiennes. 
E l l e  a aussi dress6 l a  l i s t e  de sp ic i lgges 
contenant des p a r t i t i o n s  imprimies. Deux ae 
ces sp ic i lgges on t  a t t i r 6  son a t t e n t i o n  s o i t  
ceux de Nazaire Levasseur, un c r i t i q u e  musical: 
l ' u n  por te  sur  l a  musique vocale canadienne 
e t  l ' a u t r e  sur l a  musique instrumentale 
canadienne. Comme on peut l e  constater,  
l ' i n v e n t a i r e  d 6 t a i l l 6  de ce fonds e s t  l o i n  d ' t t r e  
complet. Nous esp6rons o b t e n i r  depuis quelques 
ann6es un catalogage de p a r t i t i o n s  imprimees 
qui  correspondrai t  ii l a  p a r t i e  importante de 
c e t t e  c o l l e c t i o n  mais nous l ' attendons toujours.  
Pour conclure, nous serons p r t t s  h recevo i r  
l e s  chercheurs b p a r t i r  de l 'automne 1986 pour 
l a  consu l ta t ion  e t  l a  recherche dans ce fonds. 
Etant  donn4 l a  ra re t6  de ces documents e t  de 
l ' a c c e s s i b i l i t 6  assez d i f f i c i l e  de ce fonds, 
l e s  chercheurs devront prendre rendez-vous pour 
consu l ter  c e t t e  c o l l e c t i o n  avec l e  chef de l a  
b ib l io thhque de Musique. 
